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Забезпечення наступних витрат та платежів - це кошти, вільні 
від зобов’язань. Невикористаний залишок цих резервів треба 
розглядати як вільні джерела фінансування, що тимчасово 
використовуються підприємством на інші цілі. Крім цього, якщо 
керівництво підприємства прийме рішення щодо зупинки нарахування 
цих коштів, то  згідно діючих національних стандартів 
бухгалтерського обліку ці кошти «зараховуються до складу доходів 
звітного періоду», а отже за своєю природою – це власне джерело 
фінансування підприємств. Кошти підприємства, що відносяться до 
статті «Забезпечення наступних витрат та платежів» пропонуємо за 
класифікацією приєднати до власних джерел фінансування.  
Щодо статті «Доходи майбутніх періодів», пропонуємо 
виділити окремо ті кошти, які за економічним змістом відносяться до 
авансів по невиконаним ще контрактам (отримана наперед орендна 
плата, кошти за підписку періодичних видань, квартирна платня та 
інші) від відстрочених доходів, для більш об’єктивного розмежування 
капіталу підприємства.  
*** 
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Определяющую роль в становлении самостоятельности 
местных бюджетов всех уровней играют их доходы. Они, кроме того, 
выступают одним из основных инструментов бюджетного 
регулирования на уровне местных органов власти.  
Следует отметить, что с принятием Бюджетного кодекса 
бюджетное регулирование доходной части местных бюджетов стало 
прозрачным. Нормативы отчислений четко  зафиксированы и не 
подлежат изменению законом Украины о госбюджете на планируемый 
год. При этом, налог на доходы с физических лиц стал основным 
источником доходов местных бюджетов, удельный вес которого 
составляет более 70% от всех налоговых поступлений и 60% общих 
доходов местных бюджетов (без межбюджетных трансфертов). 
Бюджетным кодексом предусмотрен новый порядок 
формирования  местных бюджетов на основе закрепленных на 
долгосрочную перспективу, который учитывается при определении 
объемов межбюджетных трансфертов, налогов и сборов, и которые не 
учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов. 
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Налог на прибыль предприятий коммунальной собственности 
полностью зачисляется в местные бюджеты и отнесен в состав 
доходов, которые не учитываются при определении объемов 
межбюджетных трансфертов. Таким образом, местные органы власти 
заинтересованы в наращивании поступлений этого налога, поскольку 
результаты исполнения не влияют на объем трансфертов в 
предстоящем году. 
Большой проблемой государственной финансовой помощи 
органам местной власти остается проблема эффективности 
использования трансфертов. Распорядители бюджетных средств в ходе 
исполнения  государственного бюджета систематически нарушали 
акты действующего законодательства по вопросам бюджета, не 
обеспечивали трансферты в полном объеме. Одной из причин этого 
была дефицитность государственного бюджета. 
Бюджетным кодексом Украины установлен механизм 
распределения межбюджетных трансфертов между государственным 
бюджетом и местными бюджетами, который заключается в 
определении объемов трансфертов местным бюджетам только на 
основе формульного порядка. Формула расчета объема 
межбюджетных трансфертов между государственным и местными 
бюджетами содержит такие ключевые параметры: 
- финансовые нормативы бюджетной обеспеченности и 
коэффициенты корректировки к ним; 
- количество населения и количество потребителей 
социальных услуг; 
- индекс относительной налогоспособности соответствующей 
территории; 
- прогнозный показатель «корзинки» доходов бюджетов 
местного самоуправления; 
- коэффициент выравнивания. 
С целью решения проблемы финансовой устойчивости 
регионов необходимо и регулирование социально-экономических и 
общественных отношений, перейти к новым принципам 
государственного управления. 
Учитывая, что в Бюджетном кодексе Украины уже четко 
определены нормы отчислений из общегосударственных налогов в 
местные бюджеты, то уместно будет предложить механизм 
заинтересованности регионов к увеличению налоговых поступлений в 
сводный бюджет. В случае выполнения плановых показателей  
налоговых поступлений в Государственный бюджет органам местного 
самоуправления необходимо предоставить право  зачислять в 
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собственные бюджеты разницу между фактическими и плановыми 
показателями налоговых поступлений в полном  объеме. Это даст 
дополнительные условия для увеличения налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней, повысит  уровень  финансовой устойчивости и 
позволит своевременно решить социально-экономические проблемы 
развития территорий. 
Самостоятельность регионов в решении вопросов наполнения 
и расходования средств местных бюджетов, на наш взгляд, будет 
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 Получить потребительский кредит сегодня относительно 
легко, учитывая достаточно выгодные предложения банков, 
соревнующихся за клиентов в этой сфере. Но вполне возможна 
ситуация, когда оплатить очередной взнос по кредиту оказывается 
невозможным. И на это может быть масса причин: от потери работы 
вплоть до непредсказуемых жизненных ситуаций, когда на оплату 
очередного взноса банально не хватает денег. Ведь финансовые 
трудности могут быть временными, а сроки по возврату кредита 
проходят. 
Выходов в такой ситуации может быть несколько. Но 
вариации зависят от каждого конкретного случая. Ведь одни должники 
легко могут занять деньги у родственников или знакомых. Другие же, 
получив кредит под залог (автомобиль, жилье, ценные бумаги) 
согласны реализовывать заложенное имущество. Но, как показывает 
практика, такие варианты подходят далеко не всем. Поэтому 
должникам следует искать третий и, очевидно, более экономически 
оправданный путь.  
Таковым, на наш, взгляд могут быть рефинансирование и 
реструктуризация: 
Рефинансирование. Если кредит оформлялся несколько лет 
назад, когда ставки по ипотеке были значительно выше, чем сейчас, 
заемщик может рефинансировать его в другом банке под более низкий 
процент. Таким образом, ежемесячные выплаты уменьшатся 
Реструктуризация кредита возможна по соглашению с банком. 
Если возникают значительные финансовые трудности, которые носят 
